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En esta oportunidad abarcaremos aspectos de interés que le permitirá al investigador ampliar sus 
métodos de búsquedas para la investigación de sus proyectos, a través de Scopus y ScienceDirect; 
así mismo le brindaremos herramientas que apoyan la dinámica de la sesión.  
 
Herramientas de apoyo a la investigación:  
 
• Mendeley te ofrece casi 8 mil estilos de citación. En esta sesión aprende a modificar o 
crear de una forma rápida y fácilmente un estilo de acuerdo a tu necesidad. 
 
Preguntas desarrolladas: 
1. ¿Qué es mendeley?  












           
                           
 
 
Conferencista: Carlos Rojas  









Enlace de inscripción: https://bit.ly/2BHKNRe 
  
Enlace de certificado de asistencia: https://bit.ly/304WiLK 
 
Código: AUQIYX  
 
Vídeo de apoyo: https://youtu.be/eQYJckK01vM   
 




Conferencista: Carlos Rojas  
Tipo de evento: Seminario web 
Proveedor: Elsevier 
Cant. 
Docentes 
11 
Cant. 
Estudiantes 
0 
Cant. Adm 
2 
Total 
asistentes 
12 
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